



الحمد لله رافع درجات العلم رفعة عالية، مساىل طلاب العلم إلى رضاه والجنة، ىو  
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، وىو الذي أنزل القرآن عربيا وبعث 
عبده رسولو من أفصح كلاما، أشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا 
 سققيم، والداع  إلى الدين القيم، وعلى آلو وأحاابو أمععن.الم ورسولو، الهادي إلى الصراط
قد أتم الباحث كقابة ىذا الباث لقكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة  
امعة السلاان الشري لجالمرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والقعليم 
 لإسلامية الحكومية برياو.قاسم ا
 لى حاحب الفضائل:إوفي ىذه المناسبة قدم الباحث جزيل الشكر والعرفان  
الأسقاذ الدكقور منذر حقام  مدير جامعة السلاان الشري  قاسم الإسلامية الحكومية  .1
 رياو. 
الدكقور الحاج مسعود زين عميد كلية التربية والقعليم جامعة السلاان الشري  قاسم  .2
 سلامية الحكومية رياو.الإ
جامعة   ،الدكقور الحاج أفريجون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والقعليم .3
 السلاان الشري قاسم الإسلامية الحكومية رياو. 
 ،ناندنج شري  ىداية الماجسقير كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والقعليم .4
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو. جامعة  السلاان الشري 
ني في أداء الواجبات تني وأرشدقكسمياتي الماجسقيرة المشرفة الأكادمك  التي وجه .5
 الأكادمكية. 
التي قامت بإشراف الباحث في كقابة ىذا الباث.  ةالدكقورندا ميمونة الماجسقيرة المشرف .6
 فقد نفعقني علومها الكثيرة ونصائاها الغالية وتوجيهاتها السديدة.
 ه‌
 
معيع المحاضرين وأعضاء الموظفن في كلية التربية والقعليم جامعة السلاان الشري  قاسم  .7
 .الإسلامية الحكومية رياو
ني بكل قد قاما بتربيتي وتزويدي ودفعا ومولياتيحسني تمرين والدّي الكريمن المحبوبن هما  .8
 لى القعلم، ولا يزالان يدعوان الله لنجاح .إحبرهما ولافهما ومودتهما 
 بارك الله في حياتهم. إلوان فوترا وسيسرينتي وحنافي ورودي ىرمان شاهأسرتي: معيع .9
 "باء". عاشرالفصل ال إخواني وأخواتي في .11
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والقعليم جامعة السلاان  أحاابي الأعزاء في .11
 الشري قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 اتحاد طلبة اللغة العربية بإندونيسيا. أحاابي الأعزاء في .21
 . كوتو لامواتحاد طلبة مديرية أحاابي الأعزاء في .31
الله أتوكل وأشكر إليو على كل  بارك الله لهم ولعل الله أن يجزبهم جزاءا وافرا وأخيرا إلى
 نعمو فى كقابة ىذا الباث.
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